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Pencapaian, kualiti 
universiti awam 
tidak boleh diragui 
Biar apa yang berlaku dan 
dip4tarbelitkan, kita perlu 
menangkisnya, malah dengan 
pencapaian diperoleh dalam 
pelbagai aspek membabitkan pendidikan 
negara, sudah pastinya tohmahan terbabit 
tidak mampu menjejaskan kuafiti yang ada" 
Dr Daing Nasir Ibrahim, 
Pengerusi Jawatankuasa Naib Canselor/Kektor 
Universiti Awam (JKNCIRUA) 
lsnin, 23 Januari 20~7 ..fiR] 
rD 
Kualiti pendidikan negara 
terutamanya UA bertaraf 
antarabangsa hinggakan 
Malaysia menjadi hab 
pendidikan Asia, ramai pelajar antarabangsa 
datang belajar di Malaysia maka kita semua 
kena yakin dengan negara sendiri" 
Dr Mohomed Mustafa Ishak, 
Nqib Canse1or UUM 
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J awatankuasa Naib Canse-lor/Rektor Universiti Awam (JKNC/RUA) menegaskan pel-
bagai pencapaian yang diiktiraf 
ke atas institusi pendidikan 
awam jelas· menunjukkan tahap 
kualiti graduan yang tinggi dan 
tidak boleh diragui. 
Pengerusinya, Prof Datuk Dr 
Daing Nasir Ibrahim, berkata pi-
haknya mengakui tohmahan 
atau isu yang cliputarbelitkan 
pastinya akan betlaku ke atas 
universiti awam (UA) tetapi ia 
perlulah clitangani dengan fakta 
bagi Ihenangkis tohmahan ber-
kenaan. 
Beliau yang juga Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang_ berka-
ta, pelbagai bukti dapat dilihat se-
jak 60 tahun melalui perkemba-
ngan pendidikan negara termasuk 
lahirnya graduan berkualiti ber-
taraf antarabangsa 
"Banyak pengiktirafan dari pel-
bagai pihak dalam danluar negara, 
ia memm.jukkan graduan UA tidak 
kurang berbanding pe}ajar lain da-
ri segi kualitinya dan kompete-
tifnya 
Tohmahan takjejas kualiti 
"Biar apa yang berlaku dan di-
putarbeli1):an, kita perlu menang-
kisnya, malah dengan pencapaian 
diperoleh dalam pelbagai aspek 
membabitkan pendidikan negara, 
sudah pastinya tohmahan terbabit 
tidak mampu menjejaskan kualiti 
yang ada," katanya selepas meng-
hadiri mesyuarat JKNC/RUA bil 
1/2017 di Universiti Utara Malaysia 
(UUM), di sini semalam 
Mesyuarat itu dirasmikan oleh 
Ketua Pengarah Jabatan Pendidi-
kan Tinggi, Datin Dr Siti Hamisah 
TapsiI: 
Sementara- itu, Naib Canselor 
UUM, ProfDatuk &eri Dr Mohamed 
Mustafa Ishak, berkata rakyat ne-
gara · ini perlu yakin dengan ke-
mampuan pen,didikan negara te-
rutamanya UA yang sudah sekian 
. lama melahirkan graduan berkua-
liti 
. "Janganlah mudah terpenganih 
dengan apa yang diputarbelitkan 
dalam media sosial ataupun portal 
yang mahu mengejar keuntungan 
dengan menarik jumlah pemba-
ca 
"Kualiti pendidikan · negara te-
rutamanya UA bertaraf antara-
bangsa hinggakan Malaysia men-
jadi hab pendidikan Asia, ramai 
pelajar antarabangsa datang be-
lajar cli Malaysia maka kita semua 
kena yakin dengan negara sen-
diri," katanya. 
Mahu tindakan tegas 
Sebelum ini, Menteri Penclidikan, 
Datuk Seri Mahdzir Khalid mahu 
Suruhanjaya Komunikasi d·an 
Multimedia Malaysia (SKMM) me-
ngambil tindakan tegas ke atas 
portal media, Free Malaysia 1bday 
(FMT) kerana mengeluarkan la-
poran yang tidak bertanggungja-
~ab dengan menyalah tafsir ke-
nyataan dua profesor Universiti 
Harvard. 
Portal terbabit sebelum ini, me-
laporkan d~ profesor yang mem-
pertikaikan kemampuan sistem 
pendidikan negara terutamanya 
institusi pendidikan tinggi dengan 
menyatakan taraf graduan Malay-
sia sama seperti pelajar yang ber-
henti sekolah menengah di Den· 
· mark. 
